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ニ ユ - ス
Y.B.Kim宙ell). 9月より1年間物性研大塚に滞在
三 宅 哲的 9月より1年半の予定でエリinois大学に静在
米 沢 冨美子 8月 1日付で基研助手となるo
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白粥～15日出 3日間､東京都八王子市の大学セ ミナーハ ウスで行い ます.午前
中は貴義形式で 次の方々にお願い致しますO
沢田克郎 : 壬払rdSphereBoL;qeandFermi aas と変分方法
久保亮五 : 題未定
松原武生 : 多体問題に於 るGTee頭萄数
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応募 される方は所属､地位 と今までの仕事の大体の専門分野を書いてお知 ら
せ下さい｡
東京教育大学理学部物理教室









御承認をお願いしますO御異議がござい ましたら来 る 9月30日.までに御連絡下
ヽ
さい｡掃集委員会議において再考します｡なければ御了承下さったもめ.として
取扱いますO (松 田 辱 嗣)
㌻コ
第一章 鎗 BfJ
第 一 条 本会は物性刊行会とい う0
第 二 条 本会は物性物理学の研究に関して､会員の研究意見､研究に関連 し
た情報の速やかな発表,交換をはかることを目的とするO
第 三 粂 本会は綿条の目的を遵するために物性研究を刊行する0




第 五 条 この定款の実行に必要な細則は､委員会議の決議により定め るO
第二章 会 員
第 六 条 本会は個人会員及 び_機関会員とからなるO




第 八 条 個人会員及び,横鏑会員は夫々月額 160円､300円の会費を前納せ
ねばならない｡
第 九 条 会費を滞納した会員に対しては､物性研究の配布を中止 し退会 した
ものとみなす｡
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